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FINDING NEMO 
(BUSCANDOA NEMO) 
Després de quatre l largmetratges 
en que el segùent superava l 'anterior 
(Toy S tory, A Bugs Life; Toy Story 2 i 
Monsters, Inc.), la productora Pixar 
présenta una peHicula que no supe-
ra les précédents, perô sî que es man-
te en una finia que j a li agradaria con-
servar a la casa distribuïdora dels films 
de Pixar, W a l t Disney Pictures, de 
cada vegada mes erràtica i amb uns 
productes que j a fa c inc anys que no 
aixequen cap. A mes, som molts els 
que desitjam que Pixar acabi el con-
tracte amb la Disney per comprovar 
si el caire mes malbô que s'hi ende-
vina (per exemple, quan présenta els 
infants com els enemics dels prota-
gonistes) es fa mes présent, ara ofe-
gat per la supervisiô que imposa la 
distribuïdora. 
Si la tônica quant a construcciô de 
situations i personatges és semblant 
a Monsters, Inc., no es pot dir el ma-
teix sobre la part tècnica d'animaciô, 
de cada vegada mes perfeccionada i 
que ofereix un mon aquàtic versem-
blant, un dels entorns que els anima-
dors recont ixen com el mes dificils a 
l 'hora de recrear-lo. E n aquest sentit 
no tenen punt de comparaciô els m i -
lions i milions de pixels d'ara amb els 
escassos poligons i figures géométr i -
ques que recreaven, j a fa vuit anys, la 
realitat de Toy Story. 
M o m e n t s realment divertits (com 
la conversa sobre la mor t i la cons-
ciencia entre Mar l in i D o r y a les fos-
ques, quan cerquen un punt de llum 
que eis guii) ; uns personatges mol t 
ben perfilats i uns homenatges al c i -
nema de H i t c h c o c k b e n escaients, fan 
de Finding Nemo la millor estrena de 
cinema animat d'enguany. 
YINGXIONG (HERO) 
Z h a n g Y i m o u va co l l abora r com 
a director de fotografia a diferents 
pel l icules de C h e n Kaige , un autor 
que j a havia realitzat l'any 1 9 9 9 una 
altra pe l l icu la (Jingke ci qin wang, El 
emperador y el asesino) amb la matei-
xa temàtica que la de Hero: Tintent 
d'assassinat de Temperador d'un dels 
règnes indepcndents que va començar 
el procès d'unificació de la X i n a . 
Si C h e n Kaige partia d'uns supò-
sits mes «réalistes», Y i m o u narra la 
història de la gènesi de la X i n a com a 
gran imperi des d'un punt de vista mes 
llegendari. Utili tza, d'una banda, amb 
mol t d'encert i bellesa visual, l 'estèti-
ca del wupia xan (gènere que tracta 
d'historiés d'esgrima i arts marcials, 
ben viu des de fa décades a Asia) , un 
dels punts principals del quai son les 
lluites aèries que també influirei! la tri-
logia Matrix dels germans W a c h o w s -
ki, i, de l'altre costat, beu narrativa-
ment i visualment del director japonès 
Akira Kurosawa, del quai Y i m o u es 
déclara deutor. L a influència narrati-
va és de Rashomon, o com canvien les 
versions d'un mateix fet scgons el per-
sonatge que la conta, i la visual és so -
bretot de Ran, perquè les batalles a 
Hero mantenen un j o c cromàtic i c o -
reografie que gairebé copia les de Ku-
rosawa en la seva versió del rei Lear. 
Hero suposa un canvi de registre 
prou significatili respecte de les sè -
ves pe l l i cu les anteriors, d'un to mes 
ïn t im, com és el cas de Yi ge don òu 
neng shao (Ni uno menos) o Wo de fu 
qin mu qin (El camino a casa), un pas 
que desconcerta a alguns, però que 
presenta propostes mol t suggestives, 
com és el de fer para l le l s la pràct i -
ca de la ca l l igraf ia amb els en t rena-
men t d'esgrima. 
En la histbria de la persecucio obsessiva que empren Aubrey contra un vaixellfrances... 
.. .presenta moltes mes semblances amb la versio cinematografica 
que va realitzar John Huston de la novella M o b y Dick. . . 
MASTER AND 
COMMANDER (AL OTRO 
LADO DEL MUNDO) 
Peter W e i r va deixar, fa gairebé vint 
anys, Australia, on va dirigir p e l l í c u -
les ben intéressants com Picnic at 
Hanging Rock o The Last Wave (La 
última ola), per anar a rodar a Ho l ly -
wood, un esdeveniment que no li ha 
suposat un encarcarament ni esdeve-
nir un director prolific. D e fet, tot jus t 
després d'estrenar el 1 9 9 8 The Tru-
man Show, va rebre l 'oferta de fer la 
versió cinematográfica d'un seguit de 
noveHes, degudes a Pat r ick O 'Br i an , 
que conten les peripécies i aventures 
del capita de la flota anglesa J a c k A u -
brey a començaments del segle XIX. 
Duran t aquests gairebé sis anys de 
preparació meticulosa, Peter W e i r va 
seleccionar dues de les vint noveHes 
esmentades que mes s'acostaven al 
m ó n particular que li és mes proper: 
els de personatges a la deriva que no 
saben ben bé a que s'enfronten, perô 
que no renuncien a continuar enda-
vant malgrat els intents que fan els al-
tres perqué «recuperin» el seny, j a s i-
gui el cas de J a c k Aubrey o de M a x 
Klein a Fearless (Sin miedo a la vida). 
E n la historia de la persecucio o b -
sessiva que emprèn Aubrey contra un 
vaixell francés mes gran i poderos que 
el que governa, no hi ha tant la in-
fluencia de Captain Horatio Hornblo-
wer (El hidalgo de los mares) de Raoul 
Wal sh que alguns esperen trobar-hi, 
sino que presenta moltes mes sem-
blances amb la versio cinematografi-
ca que va realitzar J o h n Hus ton de la 
noveHa Moby Dick, un bon referent, 
doncs, per a una pe l l i cu la que sobre-
surt dins el genere d'aventures actual, 
bastant fluix en general. 
MA TCHSTICK MEN 
(LOS IMPOSTORES) 
E l retorn de Ridley Sco t t al c ine-
ma allunyat de be l l i c i smes ; recons-
truct ions historiques o de terror de-
cep. D ins una línia que s'acosta a les 
pel l icules de tramposos i lladres de 
guant blanc a que ens té acostumat 
David M a m e t , Ridley Sco t t dirigeix 
una pe l l í cu la que mostra la cara mes 
histr iònica de Nicolas Cage (excessiu 
fins i to t per a un personatge pie de 
t ics); una història massa ensucrada 
d'un pare que creu recuperar una fi-
lla adolescent i uns assumptes d'en-
ganys darrere enganys que no arriben 
a lligar gaire. 
C o m a punts positius, hi ha una 
fotografia molt acostada a l 'utilitza-
da dels anys seixanta, la qual cosa li 
dona un aire de revival originai, i la 
banda sonora de H a n s Z immer , que 
sap oblidar d'una vegada la que va 
compondre per a Gladiator quatre 
anys enrere i que troba el punt jus t 
per acompanyar les imatges d'una 
pe l l icu la que, de totes maneres, po -
dria haver realitzat qualsevol altre di-
rector que no fos el realitzador anglès. 
É s en aquest mateix sentit que c o -
menc a pensat que, desgraciadament, 
el Ridley Scot t que va crear The Due-
llists;Alien o Biade RuimerA\fià\me,nt 
el tornarem a recuperar després de 
veure que, tret d'alguna excepció com 
Thelma & Louise, només és capac de 
fer pelli 'cules dolentes (Black Rain o 
GL Jane) o s implement passables (la 
resta). 
ANYTHING ELSE 
(TODO LO DEMAS) 
A m b Anything Else, W o o d y Allen 
presenta gairebe una autobiogtafia 
dels seus comencaments artistics, en 
un paper que recau en fac to r Jason 
Biggs , i es reserva per a ell el perso-
Amb Anything Else, Woody Allen presenta gairebe una autobiografia dels sens 
comenfaments artistics, en un paper que recau en Vactor Jason Biggs... 
natge de mentor que el guiarà en el 
món de l 'espectacle i, és clar, en el de 
les relacions sentimentals. E l s perso-
natges son els classics d'Allen: de N o -
va York; de classe alta i inteHectuals, 
però aquesta vegada els mostra vacus 
i que parlen per parlar. 
Al ien decideix caricaturitzar-los 
d'una forma més crua i els mostra més 
beneits i manipulats que a d'altres 
peHicules. Per aquest mateix motiu, 
Anything Else no té el mateix to de 
comèdia de Small Time Crooks o de 
The Curse of the Jade Scorpion, sino que 
més aviat li surt una vena agre. H i ha 
moments divertits, no es pot negar, 
però també prou enverinats. 
Sembla que en aquest procès de 
canvi de visió hi juga un paper mol t 
important el personatge psicòtic que 
interpreta W o o d y Allen, perquè es-
devé una mostra prou eloquent del 
que produeix el diseurs repetitiu de la 
«guerra preventiva» que tan fré-
quemmen t venen Bush i el seu m a -
j o r seguidor, com es pot veure a l 'es-
cena quan Allen compra el rifle al seu 
deixeble i li explica les causes per te -
nir-ne un a casa. D i t amb altres pa-
raules: Anything Else és en part la re-
flexió irònica de la manera com I ' l l 
de setembre ha trastocat la mental i -
tat nord-americana. 
THELORD OFTHE 
RINGS: THE RETURN OF 
THE KING (EL SEÑOR 
DE LOS ANILLOS: EL 
RETORNO DEL REY) 
E n una decisió arriscada, el direc-
tor i la productora N e w L ine C i n e -
ma resolgueren que la versió c inema-
tográfica de l 'obra més coneguda de 
Tolk ien fos rodada en tres part i que 
cada una s'estrenaria amb un any de 
diferencia. Va ser una aposta econó-
mica temeraria, pero que finalment 
ha sortit mol t rendible. Pero, des del 
punt de vista cinematografíe, qué se'n 
pot dir? 
E n primer Uoc cal reconéixer que 
el darrer llibre de la trilogia és el que 
més complicacions presenta a l 'hora 
de fer-ne una versió cinematográfica, 
perqué és el més complex de tots, j a 
que gairebé és tot un seguii d'expli-
ca t ions de diferents batalles que ve-
nen descrites en blocs una darrere l 'al-
tra. Per contra, el director Peter J a c k -
son ha optât per defugir restructura 
en blocs per presentar-les mit jançant 
muntatge en paraHel. Aques ta solu-
ció, que evita la monotomia , té, però, 
l ' inconvénient que tot se centra mas-
sa en les añades i vingudes dels c o m -
bats es i a penes hi ha temps per t rac-
tar la resta de ternes, per la quai cosa 
el conjunt total de la pcHicula se'n 
ressent: per exemple, la determinació 
del r e i T h e o d e n d'ajudar el règne amie 
de G o n d o r després d'haver-s'hi ne-
gat és massa ràpida i sensé cap expli-
cació del canvi .Tampoc no queda gens 
ben closa la historia d 'amor ma lme-
sa entre Aragorn i Eowyn, e tc . 
E l carácter épic que j a va caracte-
ritzar el segon ll iurament augmenta i 
les escenes de Imites, sobretot les de 
la ciutat de M i n e s T i r i t h , están mol t 
ben aconseguides i t ransmeten mol t 
bé la tensió de tot conflicte béHic , 
pero segurament haurem d'esperar a 
l 'estrena en D V D de la versió estesa 
—s 'ha comenta t que durará una h o -
ra més que la versió ara estrenada— 
d'aquest retorn del rei per aconseguir 
veure una versió cinematográfica ro-
dona de tot un elássie de la l i teratu-
ra mitológica. • 
